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A. Nama Penyusun : SANITYA DENAYA BAZHARY 
B. Judul Skripsi  : ANALISIS RASIO LIKUIDITAS, 
SOLVABILITAS, DAN RENTABILITAS 
TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO 
PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) 
C. Jumlah Halaman  : Permulaan xvii, isi 78, Tabel 25, Gambar 22 
D. Ringkasan   : 
Perusahaan didirikan sebagai organisasi yang dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan keuntungan maksimal, 
agar tujuan terwujud maka perusahaan menetapkan kebijaksanaan harus 
mempunyai manajemen yang baik. Manajemen yang baik harus dibarengi 
dengan peningkatan kinerja perusahaan bisa dilihat pada laporan keuangan 
suatu perusahaan. Kinerja perusahaan bisa dilihat dari alat analisis, salah 
satunya dengan menggunakan analisis rasio keuangan. 
Penelitian ini dilakukan menggunakan analisis rasio yaitu rasio 
Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada perusahaan manufaktur di 
BEI. Metode penelitian menggunakan deskriptif analisis. Jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara 
observasi, dan dokumentasi.  
Hasil dari penelitian menunjukkan kinerja perusahaan yang baik 
pada periode 2009-2013 ditinjau dari Likuiditas, current ratio pada sektor 
industri dasar dan kimia adalah ARNA, TOTO, INTP, dan EKAD, sektor 
aneka indutri adalah INDS, LPIN, dan JECC, dan sektor industri barang 
konsumsi adalah MYOR. Quick ratio pada sektor industri dasar dan kimia 
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adalah ARNA, TOTO, INTP, EKAD dan SIMA, sektor aneka industri 
adalah INDS, dan sektor barang konsumsi adalah MYOR.  
Ditinjau dari Solvabilitas, total debt to equity ratio pada sektor 
industri dasar dan kimia adalah ARNA, TOTO, DPNS, APLI, INTP, dan 
EKAD, sektor aneka industri adalah INDS dan LPIN, dan sektor industri 
barang konsumsi adalah KICI. Total debt to asset ratio pada sektor industri 
dasar dan kimia adalah ARNA, TOTO, DPNS, APLI, INTP, EKAD, dan 
MAIN, sektor aneka industri adalah INDS dan LPIN, dan sektor barang 
konsumsi adalah KICI.  
Ditinjau dari Rentabilitas, ROI pada sektor industri dasar dan kimia 
adalah ARNA, DPNS, EKAD dan MAIN, sektor aneka industri adalah 
INDS, dan sektor industri barang konsumsi adalah KLBF. ROA pada 
sektor industri dasar dan kimia adalah ARNA, LION, dan DPNS, sektor 
aneka industri tidak ada yang mengalami peningkatan kinerja, semua 
perusahaan mengalami fluktuasi dan masih dibawah standar kriteria 
efisien, dan sektor barang konsumsi adalah MRAT. ROE pada sektor 
industri dasar dan kimia adalah ARNA dan DPNS, sektor aneka industri 
HDTX dan KBLM, dan sektor barang konsumsi adalah MYOR.  
Berdasarkan perhitungan rasio keuangan tersebut disimpulkan 
bahwa setiap rasio keuangan menunjukkan kondisi keuangan dan penilaian 
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dari setiap 
perusahaan menunjukkan jumlah/nilai rasio yang berbeda dan rasio 
tersebut yang dapat kita gunakan untuk melihat perusahaan-perusahaan 
dengan kinerja terbaik. 
Kata Kunci: BEI, Perusahaan Manufaktur, Kinerja, Rasio 
E. Daftar buku yang digunakan : 11 (Tahun 2001 – 2008).  
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